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91999·4 《中国审计信息与方法》
A公司 行业
年度 96 97 96 97
盈利率 26% 27% 25% 28%
存货周
转率




程序 , 最早出现在 SAS第 23号准





















































工作 。以 A公司为例 ,见下表
单从 A公司角度看 , A公司 97年
的状况比去年好 , 而若从行业情况
看 , A公司的盈利能力已低于行业
一般水平 。可疑点在于 A 公司的
存货周转率却高于行业一般水平 ,
引发思考 , 为什么存货周转率高




















序 ,(3)两者都采用 。可见 ,正如前述 ,分析性程序本
身的结果有时可以作为证据来使用 。那种将分析性
复核程序限定在报告阶段复核过程的观点是一种









候 , 管理当局极有可能虚构报表数字 , 使一切比率




此外 , 在计划阶段 , 注册会计师运用分析性程
序的基础是未经审计的财务报表 。若报表数字错























等 , 采用何种方法 , 才能使财政审
计与专业审计有机地结合起来 ?我
